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г. Новополоцк, Республика Беларусь
Многофакторность событий аварийных разливов нефти (АРН) на ма-
гистральных нефте- и продуктопроводах (МНПП) обусловливает разнооб-
разие и разнородность деятельности по защите водных объектов (ВО), по-
этому она должна осуществляться с системных позиций и быть направлена 
на минимизацию экологических последствий от загрязнения ВО [1]. Сред-
ством достижения этой цели является система защиты водных объектов 
(СЗВО) при АРН на МНПП, предназначенная для оказания целенаправ-
ленного, управляемого воздействия на всю совокупность факторов, 
влияющих на развитие и последствия АРН. 
На основе установленных в ходе проведенного исследования пред-
ставлений о структуре проблемы загрязнения ВО, составе и генезисе фак-
торов влияния осуществлено обоснование структуры и состава элементов 
СЗВО и их функций. С этих позиций проведены исследования и разработ-
ки, направленные на создание и обеспечение функционирования совокуп-
ности элементов СЗВО, объединенных в три функциональных блока: про-
гнозный, технологический и управленческий [1 – 3].
В рамках прогнозного функционального блока элементов, вклю-
чающего: подсистему мониторинга объектов ПТГ; подсистему идентифи-
кации объектов окружающей среды и подсистему оценки экологических 
последствий АРН на МНПП, созданы методы идентификации объектов 
природно-технических геосистем, сегментирования трассы МНПП на ав-
тономные участки и оценки экологических последствий АРН на МНПП. 
Технологический функциональный блок включает две подсистемы: 
первая – планово-технологического обеспечения защиты ВО, в рамках ко-
торой разработан комплексный метод построения технологических про-
цессов защиты ВО при АРН и составления планов ликвидации АРН [4 – 6]; 
вторая – инженерно-технического обеспечения защиты ВО. Разработка 
второй подсистемы проведена в несколько этапов. На начальном этапе 
осуществлен комплекс исследований процессов гидродинамического 
взаимодействия разлившейся по поверхности ВО нефти с техническими 
средствами по локализации и сбору нефти, а также с ледяным покровом






взаимодействия слоя нефти на водотоке с боновым заграждением и полу-
чены описывающие их эмпирические и аналитические соотношения [8]. 
Обосновано использование безнапорных гидроциклонов в качестве эффек-
тивных и универсальных нефтесборных устройств для сбора нефти с по-
верхности движущейся и покоящейся жидкости [2, 3].
На последующих этапах разработан комплекс новых технических 
решений по устройствам и способам локализации и сбора нефти, в кото-
рых учтены закономерности взаимодействия слоя нефти с нефтесбор-
ным оборудованием и влияние конструктивных элементов на эффектив-
ность его работы, установленные в ходе исследований [2, 3]. Для мини-
мизации последствий нефтяного загрязнения реки в зоне подводного пе-
рехода и предотвращения трансграничного переноса нефтяного загряз-
нителя по руслу крупной реки разработаны принципы проектирования и 
обоснован состав стационарных технологических площадок для удержа-
ния нефти [3].
В состав управленческого функционального блока входят подсисте-
мы: планирования и прогнозирования; организации управления; регулиро-
вания и контроля. 
Выполненные исследования позволили выработать научно-методо-
логическую концепцию защиты водных объектов при аварийных разливах 
нефти на нефтепроводах и разработать СЗВО при АРН на МНПП, которая 
с целью минимизации экологических последствий обеспечивает целена-
правленное и управляемое воздействие на факторы, влияющие на развитие 
и экологические последствия аварийных разливов, действующие в разных 
сферах [1 – 8].
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НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Трубопроводный транспорт нефти, являясь наиболее экологически 
чистым видом транспорта в штатном режиме работы, может быть причи-
ной экологической катастрофы при аварийной ситуации, сопровождаю-
щейся разливом нефти. Минимизация экологических последствий являет-
ся первостепенной задачей экологической безопасности трубопроводного 
транспорта и предусматривает проведение мероприятий по уменьшению 
объема разлившейся нефти и площади загрязненной территории. 
Ключевым вопросом в обеспечении экологической безопасности яв-
ляется повышение надежности и безаварийности работы магистрального 
нефтепровода, однако, на сто процентов этого достичь нельзя, поэтому не-
обходимо целенаправленно проводить работу по минимизации экологиче-
ских последствий при аварийных разливах нефти (АРН) [1].
Экологическая безопасность обеспечивается на разных стадиях 
«жизненного цикла» нефтепровода: проектирование, строительство, экс-
плуатация. На каждой стадии существуют свои пути и методы обеспечения 
экологической безопасности. В докладе рассматриваются мероприятия по 
минимизации экологических последствий на стадии эксплуатации.
На стадии эксплуатации решаются следующие задачи по минимиза-
ции экологических последствий АРН:
